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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 
Соціальна реклама дедалі глибше проникає в наше життя і свідомість. Кожного 
дня ми бачимо її на білбордах та екранах телевізорів, на сторінках газет і журналів, 
чуємо по радіо, переглядаємо в Інтернеті. Будь яка реклама – це інформаційний вплив 
на свідомість людини з метою зміни її поведінки. Соціальна ж реклама змінює нашу 
соціальну поведінку: по відношенню до себе, суспільства та окремих його членів або 
груп, екології, певних соціальних проблем, явищ, тощо. Сюди умовно можна віднести 
й релігійну рекламу, взявши до уваги те, що релігія, на відміну від віри, є явищем 
більше соціальним, ніж особистісним [3, с. 34-35]. 
Соціальна реклама не приносить її замовникам прямого прибутку, фінансові 
можливості замовників завжди є більш обмеженими, тому стає актуальнішим питання 
підвищення якості рекламного оголошення, а не збільшення кількості контактів з ним 
цільової аудиторії. Така реклама має «кидатися в очі», запам’ятовуватись, викликати 
певні почуття, тощо. 
Рекламу можна вважати ефективною лише в тому випадку, коли людина зробила 
для себе певний висновок і стала діяти так, як хотіли замовники рекламного продукту. 
Для того, щоб цього досягти, рекламісти ретельно вивчають потреби, які є 
актуальними для представників певної цільової аудиторії, і намагаються 
запропонувати свій шлях задоволення даних потреб з використанням (або за рахунок) 
рекламованого товару. Переконують, що змінивши свою поведінку і діючи відповідно 
до побажань замовника реклами, ми зможемо задовольнити актуальні для нас 
потреби. 
Наприклад, пропагуючи відмову від паління, замовники відповідної соціальної 
реклами використовують різні аргументи, звертаючись до різних вікових груп. Здоров’я 
є актуальним для дорослих людей, які вже знають наскільки неприємно, дорого й не 
престижно хворіти, тому для того, щоб змінити їхню поведінку (змусити відмовитись 
від цигарок) достатньо якомога краще показати вплив паління на організм і його 
наслідки. Але у підлітків збереження здоров’я не входить до основних потреб, вони 
відчувають потребу у визнанні, самоствердженні, соціальній самореалізації, тощо. 
Починають палити й пити вони для того, щоб показати свою дорослість, 
приналежність до «крутих» і т.п. Про хвороби підлітки знають мало і асоціюються вони 
переважно з декількома днями сидіння вдома, коли не треба ходити до школи, та ще з 
особливим ставленням оточуючих. Очевидно, що антитютюнова соціальна реклама 
для цієї вікової групи має розбивати стереотип щодо «дорослості» курців, показувати 
авторитетних для підлітків персонажів (зірок шоу-бізнесу, спорту, тощо), які 
презирливо ставляться до паління. 
Очевидно, що замовниками звичайної комерційної реклами є виробники тих чи 
інших товарів та послуг. «Правила» такої рекламної «гри» усім відомі, ми знаємо як 
ставитись до реклами, розуміємо мотиви рекламодавця, усвідомлюємо до чого він 
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прагне, навчилися більш-менш захищатися від недобросовісної реклами. У випадку ж 
із соціальною рекламою все далеко не так просто [1, с. 240-246]. 
Замовником та виробником соціальної реклами можуть бути:приватні особи, 
комерційні підприємства, державні органи, громадські організації та благодійні фонди, 
політичні партії – усі, хто має певні ресурси для цього (фінансові, креативні, 
організаційні, медійні, адміністративні, тощо). Безвідносно до того, чи мають ці особи 
достатній рівень компетенції у відповідній соціальній сфері, знання та навички з 
масових комунікацій, незважаючи на «чистоту» їхніх «помислів» та щирість намірів. 
Соціальна реклама навіть стає брендом: так, під торгівельною маркою "Stop the 
water while using me", назва якої перекладається як "Вимкни воду, коли користуєшся 
мною" випускається лінія засобів для повсякденної гігієни та догляду за шкірою, яка 
своєю упаковкою вчить раціонально використовувати природні ресурси. 
Соціальна реклама є корисною для суспільства і кожного окремого громадянина, 
лише коли сприймається свідомо, тверезо й обдумано. В іншому випадку вона стає 
суспільно небезпечною, може негативно вплинути на свідомість людини, її поведінку в 
суспільстві [2, с. 60-63]. 
Відтак, хочемо того чині, але ми постійно потрапляємо під вплив соціальної 
реклами. Ставитись до неї варто, як і до будь-якого іншого інформаційного впливу: 
намагатися відслідковувати та контролювати зміни, які відбуваються в нашій 
свідомості та емоційній сфері при взаємодії з певною інформацією, не вірити на слово, 
намагатися перевіряти інформацію, яка здалась для нас важливою і мотивує до 
певних дій. 
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